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Ünlü işadamı Vehbi Koç’un naaşı, 
ölümünden 8 ay sonra bulunduğu Zin­
cirlikuyu M ezarlığından dün gece 
çalındı. Koç’un naaşı henüz buluna­
mazken Şişli Cumhuriyet Savcısı Sa­
lih Aktaş, olayla ilgili olarak geniş 
çaplı bir araştırma başlattı. Koç’un 
damadı İnan Kıraç, “Şu anda Vehbi 
Koç'un öldüğünü ilk duyduğum an­
dan daha üzüntülüyüm” dedi. Yetki­
liler, Koç’un naaşının fidye istenil­
mesi amacıyla kaçınlımış olabilece­
ğini bildirdiler.
Geçen 25 şubatta 95 yaşındayken ya­
şamını yitiren Türk iş dünyasının du­
ayeni Vehbi Koç’un naaşı, dün gece 
esrarengiz bir şekilde çalındı. Koç 
Holding tarafından mezarlığın bakı­
mıyla görevlendirilen ve kaçırma son­
rasında mezarlığın durumuna ilk ta­
nık olan Barış Ulusov. olayı şöyle an­
lattı:.
“Öğle sıralarında geldiğimde me­
zarlığın üstü toprak doluy du. Hemen 
müdüre gidip haber verdim. Sonra da 
olay, savcılığa iletildi. Dün de mezar­
lıkta bir toprak eşelenmesi görmüş­
tüm. Biraz karıştırdım baktım; bir sa­
rı ölü kuş, gömülü bırakılmıştı.”
Olay yerine aileden ilk gelen kişi 
olan Vehbi Koç’un damadı ve Koç 
Holding Yönetim Kurulu üyesi İnan 
K ıraç, uzun bir süre olayın şokundan 
kurtulamadı. Dün saat 15.00’te olay­
dan haberdar olan İnan Kıraç, böyle 
bir şeyi ilk kez duyduğunu belirterek 
şunları söyledi:
“Şu anda Vehbi Koç'un öldüğünü 
ilk duy duğum andan daha üzüntülü­
yüm. Çünkü o sonuçta Allah'ın işi. 
Olabilir diye düşünüyor insan. Fakat 
böyle bir olay kaç kişinin başına gele­
bilir? Korkunç bir şey bu. Kim, niçin 
yapabilir anlayamıyorum. T ürkiye bu 
değil. Bu olay ancak Türkiy e'yi karış­
tırmak ve bozmak isteyenlerin işi ola­
bilir. Bizim dinimizde kabre saygı var­
dır. Türk halkı için de kabirlerin önem­
li bir yeri vardır. Şimdi ben bu haberi 
aileme nasıl ileteceğim, bilemiyorum.”
Kıraç, Ağar’ı aradı________
Kıraç, Koç Yönetim Kurulu adına 
yaptığı açıklamada da olayı nefretle kı­
nadıklarını belirterek Türk polis ve 
adliyesinin olayı en yakın zamanda 
aydınlatmalarını sabırla bekleyecek­
lerini kaydetti.
Kıraç, ayrıca mezar başına geldiği 
ilk sıralarda olayı iletmek üzere İçiş­
leri Bakanı Mehmet Ağar’ı cep tele­
fonundan aradı.
Savcı Aktaş da böylesi bir olay kar­
şısında hiçbir yorumda bulunamaya­
cağını belirterek "Bu ancak sansasy on 
y aratmak istey en bililerinin işidir. Na- 
aşı çok uzak bir yere götürebilecekle­
rini zannetmiyorum. Mezarlığın için­
de bir yere saklamış olabilirler”dedi.
Aktaş, ayrıca bu olaydan mezarlık­
ların iyi korunamadığının da anlaşıl­
dığını sözlerine ekledi. Olay sonra­
sında girişilen geniş çaplı araştırma­
da dört mezarlık görevlisinin soruştur­
masına başlanırken polis yetkililerinin
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fidye ihtimali üzerinde durdukları öğ­
renildi.
Zincirlikuyu Mezarlık Müdür Mu­
avini İzzettin Öztosun ise böyle bir 
olayın ancak yüz yılda bir kez bile du­
yulmasının mümkün olmadığını vur­
gulayarak mezarlıkların yeterli bir şe­
kilde korunmadığına dikkat çekti.
Öztosun, “Burada 150 tane mezar­
lık var. Ancak eleman sayısı çok yeter­
siz. Geceleyin ancak üç nöbetçi kala­
biliyor, ki onlar da mezarlığın içine gi­
remiyorlar. Ne aydınlatma var ne de 
bekçilerde can güvenliği sağlayacak 
bir silah” dedi.
Öztosun, bu durumu 1994 yılında 
bir öneriyle İçişleri Bakanlğı’na ilet­
melerine karşın bakanlıktan olumlu 
bir yanıt alamadıklarını kaydetti.
Koç Holding Yönetim Kurulu Baş­
kanı ve Vehbi Koç’un oğlu Rahmi 
Koç’un ise yurtdışında bulunduğu bil­
dirildi.
Ceset çalınanının cezası 2 ay ile 2
yıl arasında değişiyor. Ceset kaçıran­
ların TCY’nin “ölülere karşı saldın” 
fiilini düzenleyen 178. maddesi uya­
rınca yargılanmaları öngörülüyor.
Ceset kaçıranların bunu naaşa ha­
karet ya da zarar vermek amacıyla 
yapmaları durumunda üç aydan bir 
yıla kadar hapis. 15 bin lira ile 75 bin 
liraya kadar ağır para cezası, bunu 
başka bir amaçla yapmaları durumun­
da ise iki aydan altı yıla kadar hapis, 
15 bin lira ile 75 bin lira arasında ağır 
para cezasına çarptırılmaları öngörü­
lüyor.
Çalma eyleminin naaşın bulundu­
ğu yerde görevli kişilerce yapılması du­
rumunda ise bu cezalar bir kat daha 
arttırılıyor.
Türk Ceza Yasası’nm insanları ve 
malları korumak amacıyla düzenlen­
diğine dikkat çeken avukat Bahri Bay­
ram Belen, cesetlerin insan ve mal 
olarak görülmediği için böyle özel bir 
düzenlemeye gidildiğini belirtti.
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